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Resumo:  A Mostra de Dança é uma atividade realizada pelo Curso de Educação Física 
através dana 5ª Fase Lincenciatura tem como objetivo principal, realizar um evento 
voltado à disciplina, a qual faz parte da grade curricular, do curso de Educação Física da 
Unoesc Videira. Além de incentivar os alunos e acadêmicos, a trabalharem plenamente 
em inúmeras áreas de trabalho, vale ressaltar que o curso de Educação Física, tem em 
seu cronograma, um número bem elevado de áreas de atuação, é imprescindível que os 
alunos no período de sua graduação, estejam preparados futuramente para o mercado 
de trabalho. Neste ano de 2017 foi realizada a XIV edição tendo como tema "Cinema Arte 
e Dança" participaram em um total de 17 coreografias vários grupos convidados, que se 
juntaram as apresentações realizadas pela 5ª Fase Licenciatura, resgatando músicas e 
coreografias, trabalhando a musicalidade, expressão corporal, linguagem artistica além, 
de ritmos e movimentos enfatizando a dança como arte. A edição deste ano mais uma 
vez realizada, teve uma super lotação de público prestigiando evidenciando assim a  
participação do curso, dos academicos e socializando com a comunidade e as familias 
dos envolvidos,  que se preparam nessa caminhada academica para futuros trabalhos 
pertinentes a profissão que almejam.    
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